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With the rapid development of China's national economy, the scale of electric 
power system is expanding, as a result the requirements are also increasing on the 
reliability, intelligence and integration of electric power communication network 
management. 
This thesis analyzes the current construction situation and existing problems of 
the  electric power communication network. Aiming at multiple management levels, 
variety equipment types and complex network structure, the basic requirements and 
solutions are put forward to the construction of power communication network 
management system (here in after referred to as PCNMS).. 
This thesis discusses the basic architecture of PCNMS and analyses the system 
requirements on function, performance, safety, non-function and rights management. 
By analyzing the related technologies, this paper describes the construction scheme of 
PCNMS based on B/S structure, and analyzes in depth the equipment scheduling, 
maintenance management, defect handling and other work in daily maintenance. 
The management structure and each application module of PCNMS is designed 
in detail in this thesis. It is to ensure that the system is suitable for the communication  
information network processing, can meet the demands of the information service in 
flexibility and variability, is adaptable to the complexity of the communication 
network and dynamic characteristics. Ultimately the system is able to implement 
centralized monitoring and management over multiple specialties communication 
network, and  provide corresponding process management with the demand of 
maintenance and management on power communication network. 
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